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Zoonosis en mascotas silvestres y no
tradicionales
Inserción de la problemática en la población
 Información general
Síntesis
El comercio ilegal de especies silvestres amenazadas es uno de los trá cos más importantes
del país, el mismo, no sólo es grave desde la perspectiva que hace a la degradación de
ambientes y ecosistemas sino también se convierte en un problema de salud pública dada la
gran cantidad de enfermedades que por omisión o desconocimiento son transmitidas por
estas especies al hombre, dengue, malaria, rabia,  ebre amarilla (Monsalve et al, 2009) así
como la psitacosis (Kabeya, 2015) solo son algunas de ellas. Debido a la desinformación que
actualmente posee la población en este sentido y la poca cantidad de profesionales de la
ciencias veterinarias que han adquirido esta especialidad (Medicina Veterinaria en Animales
Silvestres), este Proyecto busca actuar como herramienta para acercar al público a esta
problemática y comenzar a generar conciencia replicando la misma en los núcleos de cada
uno de los depositarios. 
Como parte integrante de la comunidad la FCV-UNLP cuenta con profesionales idóneos para
la transmisión de información y la educación de la población respecto de esta problemática. 
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Salud
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultades y/o colegios
participantes
Destinatarios
Apuntamos a Alumnos de escuelas públicas y privadas de nivel inicial, primario y secundario,
a Organizaciones no Gubernamentales Municipales y Provinciales. De manera indirecta
estarán incluidos los docentes de dichos establecimientos, y familiares de los alumnos
Localización geográ ca
Las actividades tendrán lugar dentro del partido de La Plata y sus zonas aledañas.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
El comercio ilegal de especies silvestres amenazadas es uno de los trá cos más importantes
del país, si bien es imposible cuanti car, se sabe que es tan grande que la destrucción de los
hábitats naturales que trae aparejada diezma el patrimonio natural. Además, este comercio
es, junto al trá co de estupefacientes y de armas, uno de los tres más importantes del país. 
El trá co está tan diversi cado que la captura de ejemplares vivos abastece a los mercados
interno y foráneo para la tenencia de mascotas, a coleccionistas privados y a zoológicos
clandestinos, entre otros. 
Según expertos de centros de recuperación de especies del país el 90% de la fauna tra cada
muere durante la captura o su traslado y, en el resto, la reinserción no es posible dado que
vuelven al hábitat despojados de instintos agresivos como cazar y defensivos como huir ante
un peligro. 
Además es menester mencionar la gran cantidad de enfermedades que estas especies,
potencialmente, pueden transmitir al hombre como lo son el dengue, la malaria, la rabia, la
 ebre amarilla (Monsalve et al, 2009) la psitacosis (Kabeya, 2015; Fuk-Woo Chan, 2015) entre
otros. Todas estas, y muchas no tan conocidas (Fuk-Woo Chan, 2015), forman parte del grupo
de enfermedades conocidas como zoonosis. Debido al no conocimiento de ellas, o por no
poder informar de la tenencia de especies dada la ilegalidad de la situación, muchos cuadros
causados por zoonosis son tratados como enfermedades leves y se agravan. Otras de estas
enfermedades de este tipo son la hidatidosis (Zanini et al, 2006), la rabia (Escobar et al, 2015),
la clamidiasis (Kabeya, 2015), la leptopirosis (Allan et al, 2015), entre muchas más. 
Por otro lado la depredación que se realiza en el medio ambiente tanto por extracción de
especies como por la inserción de otras no autóctonas determina la generación de un área de
competencia in-situ, alterando el equilibrio natural y produciendo situaciones desfavorables
para determinadas especies, modi cando el ambiente y llegando a causar bajas de especies
propias de ese ambiente. 
Este marco determina la necesidad de comenzar a instaurar esta problemática en la población
para generar conciencia y lograr no solo un manejo más adecuado, sino también la
generación de agentes multiplicadores para que esto se siga replicando y avanzando en la
concientización.
Objetivo General
Promover la concientización de la población en relación a la problemática de las
enfermedades transmitidas a los seres humanos por las mascotas no tradicionales (fauna).
Objetivos Especí cos
a- Concientizar a la población sobre la posibilidad de enfermedades zoonóticas
transmitidas por especies no tradicionales, así como sobre la protección y conservación
de la fauna silvestre. b- Informar sobre la legislación vigente con respecto a fauna,
parques y especies protegidas. c- Informar y concientizar sobre la tenencia responsable
de mascotas no convencionales. d- Concientizar sobre el contrabando de estas especies,
el impacto ambiental, económico y en salud pública que el mismo puede generar, así
como las consecuencias de la captura de las mismas. e- Promocionar el cuidado y
conservación del hábitat natural de las especies en cuestión. f- Informar y formar agentes
multiplicadores sobre tenencia responsable de animales exóticos y mascotas no
tradicionales.
Resultados Esperados
a- Capacitar respecto a la problemática actual de las especies no tradicionales. 
b- Identi car problemas de salud pública en relación a estas especies, procurando generar
conocimientos de las posibles acciones a realizar ante un problema de tal índole. 
c- Mejorar, mediante capacitación, la calidad de vida de la población en relación a tenencia y
sanidad de especies no tradicionales. 
d- Establecer una red de información y capacitación a través de los agentes multiplicadores.
Indicadores de progreso y logro
El indicador más importante sería el número de destinatarios que participen de las diversas
estrategias de difusión propuestas, se estima a razón de aproximadamente 1000 a 1200
destinatarios, más todos aquellos que lo repliquen en su seno familiar. 
- Otro indicador sería las producciones orales recogidas luego de las charlas-taller en los
diferentes establecimientos educativos, contrastando la diferencia antes y después de las
mismas.
Metodología
Se trabajara en la capacitación mediante charlas-talleres que se llevarán a cabo en las escuelas
y jardines (públicos y privados), organizaciones no gubernamentales. 
Jornadas de difusión de la problemática en espacios públicos como plazas y parques de La
Plata y Gran La Plata.
Actividades
a) La primera etapa consistirá en reuniones con los docentes de los diferentes niveles
escolares para poder aggiornar la presentación de acuerdo a la edad de los educandos.
b) Durante las charlas se procederá a dividirla en cuatro etapas, una primera en la cual se
realizara un breve relevamiento a través de preguntas generales de los conocimientos
previos acerca de la problemática. Posteriormente se realizará una exposición oral con el
uso de presentaciones en power point. En la tercera etapa se procederá a una discusión
en pequeños grupos con algunas preguntas disparadores. Y, nalmente, se realizara una
discusión general, inentando relevar los conocimientos adquiridos durante la charla-
taller. Las discusiones previas y posteriores se registrarán para luego evaluar las
diferencias como indicadores. c) Con respecto a las jornadas en espacios públicos
constaran de generación y entrega de folletería de producción propia con breves
explicaciones a los interesados.
Cronograma
El proyecto durara 12 meses a partir de la asignación de los fondos solicitados. Los primeros
cuatro se dedicaran a la generación de folletos, videos, power points y demás materiales
concernientes a las charlas, además se organizaran las fechas de las charlas/talleres en los
diferentes lugares.
Los siguientes 6 meses se dedicarán a las charlas/talleres propiamente dichos.
Y los últimos 2 meses a la evaluación de los resultados y la generación del informe  nal.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La replicabilidad del proyecto se asegura desde el punto de vista de la capacitación de
capacitadores, es decir, los mismos docentes que se forman en las capacitaciones iniciales,
serán capaces de transmitir estos conocimientos a otros grupos de alumnos a los cuales el
proyecto en sí no podría llegar.
Autoevaluación
Los méritos principales radican en lograr el efecto multiplicador esperado, además de la
generación de conciencia sobre la problemática en los destinatarios del siguiente proyecto. 
Además de poder capacitar y formar estudiantes en el campo de la extensión.
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